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Penelitian ini bertujuan: (a) Untuk mengetahui pengaruh positif etika profesi 
terhadap pengambilan keputusan auditor. (b) Untuk mengetahui pengaruh positif 
independensi terhadap pengambilan keputusan auditor. (c)Untuk mengetahui 
pengaruh positif komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan auditor.  
Teknik analisis data menggunakan uji model fit, uji koefisien determinasi , uji 
t dengan asumsi regresi   Berdasarkan pada hasil analisis maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: (1) Etika Profesi berpengaruh positif terhadap 
pengambilan keputusan auditor sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Kawedar (2011), Hery dan 
Agustiny (2007), Rharasati dan Suputra (2013). (2) Independensi berpengaruh positif 
terhadap pengambilan keputusan auditor sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beattie dan Fearnley  (2003), 
Abdurrahman dan Yuliani (2011) serta Steward dan O’Leary (2006). (3) Komitmen 
profesional tidak berpengaruh  terhadap pengambilan keputusan auditor sehingga 
hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini   mendukung penelitian Taylor (2001). (4) 
Risiko audit tidak berpengaruh  terhadap pengambilan keputusan auditor sehingga 
hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini  mendukung penelitian Gomaa et al (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
